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MUHAMMAD JAMIL. 2020. Interjection in German according to Duden 
Grammatik Band 4 and Deutsche Grammatik. A scientific thesis to obtain the title 
Sarjana Pendidikan, Jakarta: German language education of the Faculty of 
Language and Art of the Universitas Negeri Jakarta. 
The aim of this scientific thesis is to describe the interjection and to 
identify their similarities and differences according to Duden Grammatik Band 4 
and Deutsche Grammatik. 
The result of the description shows that interjections function as the 
expression of emotion and the invitation that generates the expression of more 
spontaneous and reactive emotions. The similarity of the interjections between 
Duden Grammatik Band 4 and Deutsche Grammatik are Pfui! (Ekel), Hurra! 
(Freude), Au! (Schmerz), Uh! (Furcht / Angst), Oho! / Hoho! (Verwunderung), 
and Ätsch! (Spott). The other similarity is Pst! dan Hallo!. The difference of the 
interjections is divided based on function, form (Duden Grammatik Band 4) and 
context (Deutsche Grammatik). As well as the interjection can have several 
meanings, the meaning is known based on the intonation and the sentence context. 
From the result of the description it can be summarized that there are 
similarities and differences from the interjections between Duden Grammatik 
Band 4 and Deutsche Grammatik. 
 















MUHAMMAD JAMIL. 2020. Interjeksi dalam Bahasa Jerman menurut Duden 
Grammatik Band 4 dan Deutsche Grammatik. Makalah Komprehensif, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Makalah Komprehensif ini bertujuan untuk mendeskripsikan interjeksi, serta 
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interjeksi dalam bahasa Jerman 
menurut Duden Grammatik Band 4 dan Deutsche Grammatik. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, interjeksi berguna untuk 
menyatakan perasaan dan juga permintaan yang menghasilkan ekspresi emosi 
yang lebih spontan dan reaksional. Persamaan interjeksi antara Duden Grammatik 
Band 4 dan Deutsche Grammatik, yaitu Pfui! (Ekel), Hurra! (Freude), Au! 
(Schmerz), Uh! (Furcht / Angst), Oho! / Hoho! (Verwunderung), dan Ätsch! 
(Spott). Selain itu terdapat persamaan yang lain, yaitu Pst! dan Hallo!. Adapun 
perbedaan interjeksi, yaitu pembagian interjeksi yang berdasarkan fungsi dan 
bentuk interjeksi (Duden Grammatik Band 4) serta berdasarkan konteks 
(Deutsche Grammatik). Lalu sebuah interjeksi juga bisa memiliki lebih dari satu 
makna yang berdasarkan intonasi nada dan konteks kalimat. 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan 

































MUHAMMAD JAMIL. 2020. Interjektionen in deutsche Sprache nach Duden 
Grammatik Band 4 und Deutsche Grammatik. Eine wissenschaftliche 
Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels Sarjana Pendidikan, Jakarta: 
Deutschabteilung der Fakultät Sprache und der Kunst der Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Beschreibung den 
Interjektionen sowie Identifizierung ihre Ähnlichkeit und ihres Unterschieds nach 
Duden Grammatik Band 4 und Deutsche Grammatik. 
Das Ergebnis der Beschreibung zeigt, dass Interjektionen als den 
Gefühlsausdruck und die Aufforderung funktionieren, die den Ausdruck 
spontanerer und reaktiverer Emotion erzeugen. Die Ähnlichkeit der Interjektionen 
zwischen Duden Grammatik Band 4 und Deutsche Grammatik sind Pfui! (Ekel), 
Hurra! (Freude), Au! (Schmerz), Uh! (Furcht / Angst), Oho! / Hoho! 
(Verwunderung), und Ätsch! (Spott). Die andere Ähnlichkeit sind Pst! und Hallo!. 
Der Unterschieds der Interjektionen wird basierend auf die Funktion, die Form 
(Duden Grammatik Band 4) und den Kontext (Deutsche Grammatik) geteilt. 
Sowie die Interjektion kann mehrere Bedeutungen haben, die Bedeutungen wird 
aufgrund der Intonation und des Satzkontext gewusst. 
 
Von dem Ergebnis der Beschreibung kann es zusammengefasst werden, dass 
es Ähnlichkeit und Unterschieds von der Interjektionen zwischen Duden 
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